
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































April2009,also at http://tw.myblog.yahoo.com/issp-maritime/article? mid=
1270&prev=1273&next=-1,4May2010.
TaipingPrincessStruckandSubmerged,AppleDailyNews,28April2009,athttp://tw.
nextmedia.com/applenews/article/art_id/31582312/IssueID/20090428,4May2009.
2010aregoodexamples.①Duetothecoherenceofhistoricalbackground,the
researchandpracticesofrestoringancientjunkswilbeinvaluabletopromo-
tingmaritimescience,technology,andculturesincetheMingDynastyofChi-
na.
7.Facilitatingexchangeprogramsonmarineculture.Aregularcross-strait
conferenceonmarinecultureisessentialforbothsidestoshareexperienceson
protectingmarineculturalheritage.Digitalizingandsharingofrareliterature
canplayanimportantroleinfundamentalstudiesofmarineculture.Itisalso
recommendedtoconsiderthepossibilityofestablishingaFoundationonRe-
searchandDevelopmentofMarineCultureortoprovidescholarshipstoen-
courageyouthandexpertstoparticipateinrelatedresearchandprotectionaf-
fairsofculturalheritage.
8.Strengtheningtrainingandcooperationofunderwaterarchaeologists.
Theeducationandtrainingofcertifiedandexperiencedunderwaterarchaeolo-
giststakealongtime.Therefore,itisnecessarytoestablishadequatemecha-
nismsoftraining,practices,andcolaborationofunderwaterarchaeologists.
Bothsidescandevelopseveralpilotstudiestosharetheirhumanresourcesand
conductresearch,exploration,salvage,andprotectionofUCH.Inventoriesand
networkingofunderwaterarchaeologistsneedtobeconductedonbothsidesof
theTaiwanStrait.
Folowingtheabovestrategiesandadialogueconsensus,itisbelievedthat
bothsidesoftheTaiwanStraitcanmakemorecontributionsandobtainsignifi-
cantachievementsonUCGprotection.
Ⅵ.Conclusions
Marinecultureincludesbroadcontents.Thus,marinecultureheritagecon-
sistsofliterature,historicsites,traditionalceremonies,scientifictechnologies,
andlifestyles.Amongthem,UCHisanintegralpartofthemarineculturalher-
itageandiscloselylinkedtohistory,geography,humanities,science,andtech-
nology.Inthisregard,seriouslyprotectingUCHismeaningfulforbothsidesof
theTaiwanStrait.Particularly,bothsidessharethesameseas,history,andhu-
manassets.Withrecentsignificantprogressinrelationshipsandtrustbetween
thetwosides,ChinaandTaiwanareencouragedtofacilitateexchangesandco-
operationonEIAsandtheprotectionofUCH.Sharingtheirinvaluablemarine
33
EnvironmentalImpactAssessmentandProtectionofUnderwater
CulturalHeritageinthePortofTaipei,asWelasProspectsfor
CooperationbetweentheTwoSidesoftheTaiwanStrait
① MiningDynastyjunklaunchedinTainan,athttp://www.cdnews.com.tw,4May2010.
ChinaOceansLawReview (2010Number2)
environmentandculturalheritagewilbebeneficialtoalChinesepeople.
Figure1.ThelocationofTaipeiPort.
(http://www.tpport.gov.tw/tpport/EnRedirectForward.do)
Figure2.AnaerialviewofTaipeiPort.
(http://www.tpport.gov.tw/tpport/EnRedirectForward.do)
(Editor:DengYuncheng;
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